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2.1 Cement kiln dust sampling 
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2.2 Isolation of bacteria 
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3.2 Potential of bacterial isolates to apply in aerated and non-aerated concrete   
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